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művelődéstörténeti emlék h i jánez 
az egyedüli forrás, ahonnan a nép 
lélekben és szellemben gazdagod-
hatik és a legerőteljesebb indítást 
kaphatja az egyéni alkotások felé. 
Peics Marko műve nem nagyigé-
nyű, teljességre sem törekszik, 
csupán alapkő akar lenni azon a 
területen, amelyen az elkövetke-
zendő folkloristák megépíthetik a 
bunyevácság néprajzának és mű-
velődéstörténetének oly rég óta 
hiányzó és sokáig nélkülözött 
nagy művét. 
A szerény és igénytelen gyűj-
temény az olvasóban nem igen 
kelti föl az elemzés és az összeha-
sonlítgatások vágyát. Peics nép-
rajzi kommentárjai, amelyeket az 
egyes dalokhoz fűzött, sokhelyütt 
hiányosak. A vallásos élet, a mun-
ka becsülete, a szerelem és a há-
zasság érzésterületei többé-ke-
vésbbé kibontakoznak, de a 
strófák zárt sora mögött ma-
rad a szállási parasztvilág bel-
ső életének más, ezerféle 
megnyilatkozása. Az ismert nép-
szokások — leánykérés, leány-
szöktetés, lakodalom — terjedel-
mes leírása mellett alig pár sor 
jut a néplélek sajátosan szláv jel-
legének megvilágítására. A gyűj-
tő a csoportosításban népraj zilag 
és zenetörténeti szempontból je-
lentős fejezetet vett föl: „Mely 
vidéken énekelik a bunyevác nép-
dalokat?" Sajnos, a felelettel adós 
marad nemcsak a kommentár, de 
a cím alá gyűjtött dalok is, mert 
a dalok lelőhelyeiről nagyon ke-
veset tudunk meg. 
Peics Markó csupán egy kis 
csokrot szedett össze a bunyevác-
lakta tájak már-már elfeledett 
dalvirágaiból. Kezdő munkája 
igazolja, hogy vérbeli foklorista, 
s ha túl jut a kezdet sokféle aka-
dályain, a bunyevác népdal-kul-
turát nagyobbigényű gyűjtemé-
nyekkel is megajándékozhatja. v 
LÉVAY ENDRE 
É L E T ÉS K U L T Ú R A 
ZENE. 
A nemzetünk történelmében m á r a 
19-ével kezdődött vér nélkül i forrada-
lom Szeged zenei' életét sem kímélte 
meg. Fricsay Ferőructet a személyét ért 
támadás, emeberileg érthető visszahatás-
ként ainra késztette, hogy minden eddigi 
viselt tisztségéről lemondott és a nyil-
vános siaenepléstöl visszavonult. így ár-
ván maradt a Szegedi Fi lharmonikus 
Egyesület, melynek tíz évein á t igaz-
gató-karnagya volt. Megvált at színház-
tól, ahol pedig az e lmúl t évad ©lején 
ál landó operatársulat megteremtésével 
és magas művészi fokra vaíó emelésé-
vel ¡a műértő közönség körében brszág-
szerte — a pécsi és budapesti vendég-
játékok tamusálgia szerinit — osztatlan 
elismerést aratott. Ak ik az addig eí-
foijtott érzések pil lanatnyi fellobbaná-
sának kábufatán tú l messzebbb is néz-
tek, mind jár t látták, h'ogy t ú l hamar 
elhagyta a zászlót, amelynJak pedig egy 
évtizedet meghaladó időn keresztül' 
niem lankadó erejű és sokszor 
megcsodált képességű harcosai volt. 
Ebbe 'azonban a k ívülá l lóknak nincs 
joguk beleszólni : de iinitomis non iudicat 
praetor. Csak f á jó . érzéssel állapíthat-
juk meg, hogy szegényebbek ilettünk. 
Staaged zenei élete sajnálatosan hirte-
len elveszítette egyik vezéregyéniségét. 
De nem akar juk a személyi kultusz 
vádját magunkra vonni s si jelen eset-
ben is készséggel elismerjük a minde-
nüt t f önmiál'lö tételi érvényességét: senki 
•sem pótolhatatlan! De éppen mert ve-
zető helyen álló, értékes valaki helyét 
kellett betölteni', az illetékesekre óri-
ási felelősség háru'lft. Felelősséggel tar-
toztak annak a jobboldali, keresztény 
Magyarország gondolatának, amelynek 
nevében megindították a „tisztogató" 
munká t — azért merünk ennyire ke-
igyeftlien. őszinteséggel, nyíltsággal be-
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szélni, mert az eszme magunknak is 
szívügye! — másrészt Szeged zeneértő, 
keresztény, hangverseny- és operaláto-
gató közönsége, mely Fricsay keze aiüatt 
születő művészi teljesítményekért soha 
nem látott tömegben és méretekben 
áldozatokra is képes volt, joggal el-
várhatta volna, hogy a beállott sze-
mélyi változás nem jelent egyúttal 
hátatforditást akármi lyen rövid időre 
is a komoly művészetnek. Maradjunk 
egészen a valósáig vonalán: még áldo-
zatok árán is, de föltétlenül meg kellett 
volna rendezni az évad elején beígért 
hangversenyekből még ¡Legalább ket tőt 
A f i lharmónia sok száz bérlője nevé-
ben kérdezzük: miért maradt el a leg-
nagyobb magyar karmester: Ferencsik 
János Beethoven hangversenye? Ko-
dá ly Zoltán és a népsizerü Faiioni Ser-
giót miért nem láthattuk fiíiharmoni-
kusaink éllén? Hiszen a zenekar, ha egy 
néhány tagjának le is kellett tennie 
vonóját, nem felejtett e l muzsikáltak 
A hatósági intézkedésre távolmaradó 
bérlők helyét pedig boldogan elfoglalták 
volina azok a keresztény magyarok, 
ak ik már az előző hangversenyekről is 
kiszorultak. Fi lharmonikusaink komoly 
művészi produkciói eddig is mindig 
telt házat vonzottak. Minden háborús 
nehézség ellenére m'ost sem lett volna 
másként. 
I lyen és még sok hasonló, de el nem 
mondott gondofatnak sötétlő árnyában 
kell kezdenünk beszámolónkat a Fii-
harmonikus Egyesület ötödiik, nagyze-
nekari hangversenyéről. A matinét — 
úgy gondoljuk, ez lehetne a legtalálóbb 
megjelölése — a Szegeden naigyon nép-
szerű őszhajjú mester: Figedy Sándor 
fözeneiigaagató, íny. honvédkarnagy ve-
zényelte. Figedy min t a Szegedi Filhar-
monikus Egyesület megalapítója és 
hosszú éveken át karnagya, _ méltán 
megérdemli' az utókor háláját. Törté-
neti nagyságai (előtt fejet is hajtuink. 
Mióta azonban hivatásai elszólította 
városunkból, bizony az idő el járt s 
zenekar is, közönség is, há la Istennek, 
sokat fejlődött. Örömmel jelentjük: 
igényesebbele lettünk! Hal lottunk m i 
eddig íis magyar művészeket, még hozzá 
a javából: Bartók: Parasztdalait, a fe-
liedhetetlen két arcképet, Kodály: Gá-
lán tai táncok c. művét , a fönséges Te 
DeumiOt, hogy csak egy néhányat em-
lítsünk. Igaz, hogy ezek kissé messze 
esnek a most bemutatott I. Magyar 
szvittől és a Fanitasiiai Humgaiticátóí. 
Kissé messze esnek . . . mert a korkü-
lönbség egy néhány ezer esztendő. 
Ennyivel idősebbele és büszkén va l l juk : 
magyarabbak — ha má r az őskutatás 
korát él|jük — népdalaink iái cigány-
nóták idegen min tá ra készült „édes-
bús" dal lamain ái. Ma m á r ott tartunk, 
hagy a „Magasan repül a d a r u . . . " és 
„Lehullott a rezgő nyárfa . . . " megle-
hetősen unalmasan variált da l lamaiért 
nem megyünk hangversenyre. A tudo-
mányos alapokra fektetett ú j zenetu-
domány az I. Magyar szvitet is az ál-
magyar műveik közé sorozza, ahol 
Brahms: Magyartáncai', Liszt: Riapszó-
diáá és Hubay: Csárdiajeleinietei kap tak 
helyet. Száz vagy ötven évvel ezelőtt 
még nem ismerték a magyar zene 
csontvázát és éltető, tüzes lelkét, de 
ma már 1944_et í runk! A magyar mu-
zsika berkeiben rügyfakasztó, friss,, 
•tavaszi szelek járnak, ne dolgozzunk 
hát a muzeumok poriiepte polcainak. — 
A befejiező számként elhangzott Fan-
tasia Hungarica ai régi békevi lág vasár-
nap dél i térzenéinek hamisítatlan han-
gulatát árasztotta. A jobb ügyhöz 
méltó buzigiailommal' működő Datokó 
Pista Társasást felkérésére komponá l ta 
a vezénylő szerző 1938-ban! Budapes-
ten a Magyar Művelődés Házában 
szoktak rendezni száz sziál cigány köz-
reműködésével magyarnóta délutánt. 
Az ő ¡műs'orufcbai valahogyan inkább il-
l ik a „Osátt-csiitt" és a „Három sós pe-
rec" kezdetű zengemény, m in t derék 
fiilharmoniükusadnk. kótágára. Kellemes 
oázisként hatott a műsor köziepéin Er-
délyi János művészi hegedülj átéka. 
Beethoven F-dur románcát stílusosan, 
mély átérzéssel 'adta elő. Soós Kató 
három műsorszámának tapsolt még a 
közönség. (Wagner: Erzsébet belépője 
a „Tanrahauiser" 'operából; Mascagni: 
Santuzza 'áriája a „Paraszbecsületből", 
Figedy: „Ha . . . ) . Mozart: Szöktetés a 
szerályból c. víigoperájának sokat h a -
lott nyi tánya egészítette még ki a mű-
sort. 
Kénjük a Fi lharmonikus Egyesület 
vezetőségét, he riassza el a> hangverseny-
látogató közönséget. A kissé elkényez-
tetett, de M k e s tálbor megérdemli, hogy 
továbbra is egészen' magasrendű, ko-
moly muzsikát (kapjon. 
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